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1. INTRODUCCION
El Programa de Apoyo a Inversiones Municipales (APIM) de la Cooperación Suiza, tiene como 
misión apoyar a las municipalidades en inversiones municipales para que éstas sean eficientes 
y sostenibles, siendo la prioridad de las comunidades rurales los caminos vecinales entre otras 
inversiones, incorporando a las comunidades en el mantenimiento de los caminos.
Con base a las experiencias desarrolladas por el Programa de Apoyo al Sector Transporte de 
la Cooperación de Dinamarca Past-Danida, el Ministerio de Transporte e Infraestructura MTI  y 
las obtenidas por el Programa de Apoyo a Inversiones Municipales (APIM) , presentamos las 
siguientes Guías Metodológicas para desarrollar Talleres con las Instancias de Mantenimiento 
de Caminos.
Brindando al facilitador(a) pautas para el desarrollo de los siguientes Talleres:
Gestión comunitaria para mantenimiento de caminos promoviendo equidad de género.1. 
Autodiagnóstico comunitario para mantenimiento de caminos rurales.2. 
Aspectos Básicos de Administración, en Mantenimiento de Caminos 3. 
Técnicas para Mantenimiento de Caminos Rurales 4. 
Prácticas para Mantenimiento de Caminos Rurales5. 
Planificación para mantenimiento de Caminos Rurales6. 
Estas Guías están orientadas  a sensibilizar y comprometer a las Instancias de Mantenimiento 





Las guías metodológicas están dirigidas a personal representante de las instituciones involucradas 
en el Sector de Infraestructura de caminos, tales como autoridades municipales, responsables 
de la capacitación a recursos humanos.
Objetivos Generales:
Conocer y aplicar las herramientas conceptuales y los procesos metodológicos para •	
la capacitación a Instancias de Mantenimiento de Caminos con enfoque participativo y 
equidad de género.
Facilitar de manera participativa y reflexiva el desarrollo de los contenidos relacionados a •	
Técnica de Mantenimiento de Caminos.
Introducir en las generalidades de los Talleres de Fortalecimiento a las Instancias de •	
Mantenimiento de Caminos.
ESTRUCTURA DE LAS GUÍAS METODOLÓGICAS
Introducción Preliminar•	
Cada Taller está estructurado de la siguiente manera:•	
Introducción1. 
Objetivos: General y Especifico. 2. 
Contenido de Cada Taller3. 
Se precisan los objetivos que se persiguen por cada tema, 
los cuales están diseñados de manera que su abordaje se 
ejecute sin dificultad.  Cada Tema Contiene Actividades, 
Recomendaciones, Conceptos, Ejemplos.
Plan Metodológico4. 
Taller 1: Gestión Comunitaria para Mantenimiento de •	
Caminos promoviendo la equidad de género.
Contenido:
Cualidades que deben tener los coordinadores.1. 
Participación y Comunicación Comunitaria.2. 
Gestión con Efectividad.3. 
Participación de la Mujer.4. 
Estructura y Función del Comité de Mantenimiento5. 
Primer día
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Taller 2: Autodiagnóstico Comunitario
Contenido:
Concepto1. 
Procedimiento para el llenado del Autodiagnóstico.2. 
Aspectos: Económico Productivo, Equipamiento y Servicios, 3. 
Operativos, Sociales, Migración.
Taller 3: Aspectos Básicos de Administración
Contenido:
Concepto de Administración1. 
Administración de Fondos para el Mantenimiento2. 
Plan de Acción.3. 
Taller 4: Técnicas para Mantenimiento de Caminos Rurales
Contenido:
Concepto de Mantenimiento y su Importancia1. 
Infraestructura de Transporte y sus Partes2. 
Tipos de mantenimiento3. 
Planificación del Mantenimiento4. 
Participación de la Mujer en el Mantenimiento5. 
Administración Técnica del Mantenimiento6. 
Inventario Vial7. 
Taller 5: Práctica para Mantenimiento de Caminos Rurales
Contenido:
Definición del Trabajo en el camino.1. 
Organización y Distribución de Equipos2. 
Desarrollo de las Actividades de Mantenimiento3. 





En el desarrollo del contenido de los talleres se utilizarán procesos participativos de hombres y 
mujeres que induzcan a la autorreflexión a nivel personal y grupal a partir de su propia realidad. 







“TIPS” PARA HACER MÁS FÁCIL EL USO DE LAS GUÍAS METODOLÓGICAS
Preguntas claves, que sirven para orientar el trabajo a los cuales los 
y   las participantes deberán responder.
Casillero de Conclusiones, Permitir una mejor Visualización de la 
Información
Papelógrafo para realización de presentaciones
Ejemplos: Para ilustrar el proceso de análisis.
ESQUEMA METODOLÓGICO TALLERES MANTENIMIENTO DE CAMINOS
Día Talleres Duración
Taller 1
Gestión Comunitaria para Mantenimiento de 
Caminos, promoviendo Equidad de Genero
5 horas
Taller 2 Autodiagnóstico Comunitario 3 horas
Taller 3 Aspectos básicos de Administración 2 horas
Taller 4
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3. PERFIL DEL FACILITADOR (A).
Con experiencia en procesos participativos.•	
Conocer los contenidos y manejo de técnicas participativas.•	
Respetar la idiosincrasia de la población.•	
Ser motivador(a) dinámico(a)  y saber escuchar.•	
Ser responsable y comprometido con su trabajo.•	
Ser orientador/a de la equidad de género, es decir brindar igualdad de oportunidades  de •	
participación de varones y mujeres.
Características del Facilitador1 
Una personalidad cálida, habilidad para mostrar su aprobación y aceptación de los •	
participantes o asistentes.
Habilidad social, poder unir al grupo y controlarlo sin dañarlo.•	
Una forma de enseñar que genera y usa las ideas y habilidades de los propios •	
participantes.
Habilidad de organización para que los recursos estén contabilizados y los arreglos •	
logísticos se coordinen bien.
Destreza para percibir y resolver los problemas de los participantes.•	
Entusiasmo por el tema y la capacidad de compartirlo y transmitirlo en forma interesante.•	
Flexibilidad al responder a las necesidades cambiantes de los participantes.•	
Conocimiento sobre el tema.•	
Algunas de estas características se pueden atribuir a la personalidad de la persona. Otras 
se pueden aprender o mejorar por medio de la experiencia y la práctica. Y otras se pueden 
desarrollar usando ejercicios específicos que funcionan para crear algunas de las condiciones 
de aprendizaje.
Pero lo más importante es que aprender a facilitar requiere que uno sea autocrítico en cuanto 
a su desempeño en cada etapa de la sesión o taller. En vez de preguntarse qué puede mejorar, 
pregúntese qué y cuándo puede mejorarlo. Es importante agregar la crítica constructiva de 
colegas y compañeros a la autorreflexión. Cuando haga esto recuerde que nunca podrá satisfacer 
completamente a cada participante.
Si ha logrado motivar el aprendizaje de la mayoría, entonces ha desempeñado con éxito su 
labor.
1 Guía del Capacitador para el Aprendizaje y Acción 
participativa./ JULES N PRETTY * IRENE GUIJT IAN 
SCOONES * JOHN THOMPSON
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4. CONSEJOS IMPORTANTES PARA EL FACILITADOR 
Prepararse bien 
Previo a los encuentros, lea detenidamente en su totalidad cada guía metodológica junto •	
con los rotafolios.
Aclárese o pida aclaración de cualquier duda.•	
Ensaye los ejercicios o ejemplos que va a utilizar.•	
El Local
Prepare las condiciones del lugar en que se efectuará cada encuentro. Que esté limpio.•	
Que todos se sientan cómodos. Con suficientes asientos.•	
Las sillas deberán ser dispuestas en semi- círculos (herradura)            •	
Las personas participantes se pueden parar espontáneamente y participar de manera 
activa, así todas las personas podrán verse a la cara y tendrán la misma oportunidad 
de participar (con frecuencia, las personas más jóvenes y las mujeres se sientan atrás 
cuando el diseño del salón es de escuelita).
Es necesario cuidar que no se formen grupos.•	
La persona que facilitará la sesión, antes de iniciar, debe ubicar los sitios donde se pueden •	
realizar los trabajos de grupo.
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La voz y el vocabulario.
Debemos hablar alto y claro para que nos oigan todos los que participan en el taller.•	
Debemos regular la voz según sea el tamaño o las condiciones del local en que estamos •	
o la cantidad de gente que se encuentra. No se debe  gritar al grupo.
Escuchar también es una forma de comunicarse y la persona que facilita debe escuchar •	
a las personas que participan, mientras, debe verles a la cara sin emitir gestos o sonidos 
de aprobación o desaprobación.
Se debe respetar al grupo, tanto a mujeres como a hombres, jóvenes y personas adultas, •	
con nuestras palabras, gestos, miradas, movimientos y actitud en general.
Hablar sin prisa facilita que nos entiendan el mensaje que queremos comunicar.•	
Recuerde, la prepotencia se nota al hablar.•	
El lenguaje debe ser inclusivo, que significa incluir, tomar en cuenta a todas las personas •	
cuando hablamos y lo podemos hacer diciendo, por ejemplo, “las trabajadoras y 
trabajadores del proyecto”, “las y los jóvenes” y “las y los adultos” o “las personas jóvenes”, 
“las personas adultas” o sencillamente “las personas”.
El lenguaje no debe ser discriminatorio o reforzar mitos y prejuicios en relación a la edad •	
(por ejemplo: los jóvenes no saben hacer bien las cosas), 
Gestos y Ademanes
Hay que “ponerle vida” a lo que decimos, debemos captar el interés del público.•	
No ponga gesto de aburrido.•	
No exagere los ademanes, tenga calma.•	
La Vista
Dirija la vista a todos y no quede viendo sólo a alguien o algún grupo en particular.•	
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5. INTRODUCCIÓN PRELIMINAR
GENERALIDADES DE LOS TALLERES DE MANTENIMIENTO 
DE CAMINOS RURALES
Objetivo: Informar de las generalidades de los talleres de Fortalecimiento a las 
Instancias para Mantenimiento de Caminos Rurales.
ACTIVIDADES Y / O RECOMENDACIONES
Para iniciar el Primer taller daremos la bienvenida a los y las participantes, levantando 1. 
listado de asistencia.
Introducción Preliminar y sus objetivos 2. 
El facilitador/a auxiliado de papelógrafos explicará los objetivos de los Talleres a las Instancias 
de Mantenimiento de Caminos y la importancia del Mantenimiento de Caminos rurales para 
la comunidad,  generalidades de los Talleres, explicando la cantidad de Talleres y fechas de 
realización.
GENERALIDADES DE LOS TALLERES DE MANTENIMIENTO
DE CAMINOS RURALES
Objetivos: 
Fortalecer las capacidades y desarrollar habilidades de las •	
instancias de mantenimientos de caminos rurales.
Informar de las generalidades de los Talleres de Fortalecimiento a •	
las Instancias de Mantenimiento de Caminos y los compromisos 
que deben asumir con respecto al Mantenimiento
Introducción preliminar
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El facilitador explicará el compromiso, responsabilidades que asumirán con el mantenimiento 3. 
y con la asistencia a todos los talleres obtendrán su certificado de aprobación en Talleres 
de Mantenimiento de Caminos rurales.
4 TALLERES TEÓRICOS Y 1 PRÁCTICO
Gestión comunitaria para mantenimiento de caminos promoviendo •	
equidad de género.
Autodiagnóstico comunitario para mantenimiento de caminos •	
rurales y Aspectos Básicos de Administración, en Mantenimiento 
de Caminos 
Técnicas para Mantenimiento  •	
Prácticas para Mantenimiento de Caminos.•	
Planificación del Mantenimiento de Caminos Rurales.•	
IMPORTANCIA DEL MANTENIMIENTO DE CAMINOS 
RURALES
El desarrollo rural depende de forma significativa de la cantidad y 
calidad de caminos con que se cuentan. Estos facilitan la movilización 
de personas y la comercialización de productos de mercado local y 
regional.  El camino rural mejora de forma integral la calidad de vida de 
habitantes de zonas rurales.
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CONOCIÉNDONOS
Objetivo: Identificarse y llamarse por sus nombres.
ACTIVIDADES Y/O RECOMENDACIONES
Dinámica para Romper el Hielo
El facilitador debe destacar la importancia de conocerse entre todas/os los participantes 1. 
para poder sentirse mejor y aportar al taller, a partir de sus experiencias.
Se pedirá a los/las participantes ubicarse en círculo, cada una se presentará indicando 2. 
su nombre, su labor y lo que esperamos del Taller. Sosteniendo un hilo de una madeja 
la arrojará a otra participante para que haga lo mismo.
Al finalizar las presentaciones se ha construido “un tejido” o “una tela de araña”. 3. 
El facilitador/a invita a analizar, considerando los siguientes elementos:
Estamos unidas por la tela de araña.•	
La existencia de esta red depende de nosotros/as.•	
Comparativamente así es el trabajo de la comunidad……………•	
Posterior al taller el facilitador/a escribirá en papelógrafo lo que los y las participantes dijeron 
de lo que esperan del Taller, a fin de utilizarlas en la evaluación de los talleres.




CONSTRUCCIÓN DE REGLAS DEL TALLER
Objetivo: Garantizar un ambiente de armonía entre los y las participantes
ACTIVIDADES Y/O RECOMENDACIONES
Se elaboraran en conjunto con los participantes, se colocaran en un papelógrafo, el cual 1. 
se ubicará en un lugar visible.
Ejemplos de algunas Reglas
Respetar el horario establecido•	
Participar activamente •	
No levantarse durante las sesiones de trabajo.•	
Pedir la palabra alzando la mano y esperar su turno para participar.•	
Estas reglas estarán presentes en todos los talleres.
Materiales, Papelógrafo, marcadores, masking tape.
ALCANCES Y OBRAS DEL PROYECTO
Objetivo: Conocer los alcances de obras del Proyecto 
Se realizará una breve exposición de los alcances de obras del Proyecto o Camino en 1. 
funcionamiento, el cual lo facilitará el técnico de Proyectos de la Alcaldía.  
Destacando Trabajos realizados,  el Costo del Proyecto, Fechas de Ejecución, 
Financiamiento.
Se asignaran Kilometrajes a cada comunidad que conformaran comités de 2. 
mantenimiento.
El Técnico de Proyectos debe garantizar a través de un mapa la ubicación del camino y su 
recorrido para el mantenimiento con sus comunidades beneficiadas y medida en Kilómetros, 
(Puede dibujarlo en pizarra o papelógrafo).
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Compendio del Programa Apoyo al Sector Transporte  - Past Danida.•	
Experiencias del Programa Gobernabilidad Local Fortalecimiento a Comités de •	
Mantenimientos de Caminos.  Cooperación Suiza.
Guía para el Mantenimiento Rutinario de Caminos en la Red Terciaria. Ministerio de •	
Transporte e Infraestructura.  MTI 
Guía del Capacitador para el Aprendizaje y Acción participativa./ JULES N PRETTY * •	
IRENE GUIJT,  IAN SCOONES * JOHN THOMPSON.
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